
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































新古典 日本文学 改訂版 下
新訂古文一（古典乙１）
国語古典乙１古文（改訂版）
国語古典甲（改訂版）
古典（古典甲）改訂版
漢文古典乙１ 三訂版
高等学校古典乙２古文 三訂版
高等学校古典総合三 三訂版
古典２（古文）改訂版
新訂古文二（古典乙２）
古文古典乙２ 三訂版
高等学校古文下
高等学校古文二
高等学校古典総合二
高等学校古典甲 改訂版
新編 高等学校古典乙１古文編
古文古典１乙
古典 古典１甲
古典１乙（古文）
新版古文（下）
古典Ⅰ乙 古文
高等学校新選古文全
高等学校古文下
古典１乙（古文）
日本古典文学 下
古文（古典１乙）下
古文 古典１乙
古典 古典１甲
古文新選上
評論
高等学校古文下（改訂版）
高等学校古文二改訂版
高等学校古典総合二 改訂版
高等学校古典１乙古文下
改訂古文古典１乙
新版古文（下） 改訂版
４５
４５
４５
４５
４５
４５
４５
４５
４５
４５
４５
４５
４５
４５
４５
４６
４６
４６
４６
４６
４８
４８
４８
４８
４８
４８
４８
４８
４８
４８
４８
４８
４８
４８
４８
４８
４８
４９
５０
５１
５１
５１
５１
５１
５１
83 国語教科書と能楽（続）
鬼瓦
千鳥
茸
茸
茸
茸
花鏡
風姿花伝
花鏡
花鏡
風姿花伝
花鏡
風姿花伝
風姿花伝
風姿花伝
風姿花伝
風姿花伝
風姿花伝
風姿花伝
風姿花伝
風姿花伝
風姿花伝
風姿花伝
風姿花伝
風姿花伝
風姿花伝
風姿花伝
風姿花伝
風姿花伝
風姿花伝
風姿花伝
風姿花伝
花鏡
羽衣
隅田川
藤戸
忠度
羽衣
井筒
高砂・羽
衣
井筒
井筒
井筒
井筒
井筒
大原出版
筑摩書房
筑摩書房
中央図書出版社
東京書籍
明治書院
明治書院
右文書院
右文書院
日栄社
右文書院
角川書店
角川書店
角川書店
学校図書
三省堂
大修館
東京書籍
日栄社
日栄社
日栄社
清水書院
筑摩書房
角川書店
角川書店
学校図書
大修館
第一学習社
東京書籍
旺文社
日栄社
明治書院
角川書店
角川書店
学校図書
大修館
第一学習社
旺文社
角川書店
角川書店
学校図書
第一学習社
旺文社
高等学校古文下（古典１乙）
古典１乙（古文）改訂版
古典１甲改訂版
高等学校国語総合二（改訂版）
新訂古文（古典１乙）下
古文古典１乙 新収版
古典 古典１甲 新修版
源氏物語・大鏡・評論・古典２
源氏物語・大鏡・評論 改訂版
源氏物語・古典評論
源氏物語・大鏡・評論
高等学校総合国語２
高等学校古典総合
高等学校精選国語２
高等学校国語２
古文
高等学校古文
国語２
源氏物語・古典評論
徒然草・枕草紙・原子物語・大鏡・
古典評論抄
評論
徒然草・評論
高等学校用総合古典
高等学校総合国語２改訂版
高等学校精選国語２改訂版
高等学校国語２改訂版
高等学校古文 改訂版
高等学校新選古典
改訂国語２
高等学校古文（改訂版）
新選古文
新編古文
高等学校総合国語２三訂版
高等学校精選国語２三訂版
高等学校国語２新版
高等学校古文 三訂版
高等学校新編古典（古文）（二訂版）
高等学校古文（再訂版）
高等学校総合国語２四訂版
高等学校精選国語２四訂版
高等学校国語２改訂版
高等学校新編古典（古文）（三訂版）
高等学校国語２
５１
５１
５１
５１
５１
５１
５１
５２
５５
５６
５８
５８
５８
５８
５８
５８
５８
５８
５８
５８
５８
５９
５９
６１
６１
６１
６１
６１
６１
６２
６２
６２
平成１
１
１
１
１
２
４
４
４
４
７
84
大黒連歌
風姿花伝
風姿花伝
風姿花伝
風姿花伝
風姿花伝
花鏡
花鏡
風姿花伝
風姿花伝
風姿花伝
花鏡
風姿花伝
風姿花伝
花鏡・風姿花伝
風姿花伝
風姿花伝
風姿花伝
風姿花伝
風姿花伝
風姿花伝
風姿花伝
風姿花伝
風姿花伝
風姿花伝
風姿花伝
風姿花伝
風姿花伝
風姿花伝
風姿花伝
風姿花伝
風姿花伝
風姿花伝
花鏡
風姿花伝・花鏡
風姿花伝
風姿花伝・花鏡
風姿花伝
風姿花伝
風姿花伝
隅田川
忠度
隅田川
隅田川
井筒
忠度
道成寺
隅田川
隅田川
井筒
井筒
隅田川
道成寺
井筒
旺文社
学校図書
大修館
大修館
大修館
右文書院
右文書院
旺文社
角川書店
三省堂
三省堂
尚学図書
大修館
大修館
第一学習社
筑摩書房
東京書籍
日栄社
明治書院
桐原書店
大修館
旺文社
桐原書店
大修館
大修館
筑摩書房
東京書籍
日栄社
日栄社
明治書院
明治書院
三省堂
東京書籍
東京書籍
大修館書店
大修館書店
筑摩書房
教育出版
右文書院
明治書院
桐原書店
日栄社
明治書院
三省堂
東京書籍
新国語２
高等学校国語２
高等学校国語２
高等学校古典１古文
高等学校古典１総合
源氏物語・大鏡・評論
古典２
高等学校古典２
高等学校古典２
古典２
古典１
新選古典二
高等学校古典２古文
高等学校古典２総合
高等学校古典二古文編
古典２（筑摩）
古典２
古典評論
精選古典２古文編
高等学校古典１（古文編）
高等学校国語２改訂版
高等学校古典２（改訂版）
高等学校古典２（古文編）
高等学校古典２
精選古典２古文編
古典２改訂版
古典２
高等学校古典２
物語文学・評論
精選古典２古文編
総合古典２
高等学校古典
精選古典
古典
古典２
精選古典
古典
精選古典古文
源氏物語・大鏡・評論
精選古典講読（古文）
高等学校古典
古典評論
新精選古典
高等学校古典［改訂版］
精選古典
７
７
７
７
７
８
８
８
８
８
８
８
８
８
８
８
８
８
８
１１
１１
１２
１２
１２
１２
１２
１２
１２
１２
１２
１２
１５
１５
１５
１５
１５
１５
１５
１６
１６
１７
１７
１９
１９
１９
85 国語教科書と能楽（続）
風姿花伝
風姿花伝
風姿花伝
風姿花伝
風姿花伝
風姿花伝
風姿花伝
花鏡
風姿花伝
風姿花伝
風姿花伝
風姿花伝
風姿花伝
風姿花伝
風姿花伝
風姿花伝
風姿花伝
風姿花伝
風姿花伝
風姿花伝
風姿花伝
隅田川
隅田川
東京書籍
大修館書店
数研出版
筑摩書房
筑摩書房
桐原書店
大修館書店
大修館書店
大修館書店
大修館書店
右文書院
第一学習社
筑摩書房
明治書院
東京書籍
東京書籍
三省堂
三省堂
桐原書店
桐原書店
大修館書店
大修館書店
数研出版
筑摩書房
古典古文編
精選古典改訂版
古典古文編
精選古典
新編古典
高等学校古典 改訂版
新編古典改訂版
古典２改訂版
精選国語総合
新編国語総合
源氏物語・大鏡・評論
高等学校古典Ｂ
古典Ｂ
精選古典Ｂ古文編
古典Ａ
精選古典Ｂ
高等学校古典Ｂ
精選古典Ｂ
探究古典Ｂ
古典Ｂ
古典Ｂ
精選古典Ｂ
古典Ｂ
物語・史伝選
１９
１９
１９
１９
１９
２０
２０
２０
２４
２４
２５
２５
２５
２５
２５
２５
２５
２５
２５
２５
２５
２５
２５
２６
86
付表２ 小・中学校国語教科書における能楽関連教材
（『読んでおきたい名著案内 教科書掲載作品 小・中学校編』（日外アソシエーツ、平成２０）に拠る
作品
ぶす（狂言）
はごろも
柿山伏（狂言）
はぎ大名（狂言）
狐塚（狂言）
雷
萩大名（狂言）
はぎ大名（狂言）
かみなり（狂言）
入間川（狂言）
はごろも
萩大名（狂言）
ぶす（狂言）
はぎ大名（狂言）
かみなり（狂言）
能と歌舞伎
柿山伏（狂言）
末広がり（狂言）
雷（狂言）
膏薬煉（狂言）
ぶす
隅田川
能と歌舞伎
柿山伏（狂言）
清水（狂言）
鬼清水（狂言）
首引き
羽衣の話
蚊ずまふ（狂言）
隅田川
ぶす（狂言）
ぶす（狂言）
はぎ大名（狂言）
末広がり（狂言）
はごろも
熊野
萩大名（狂言）
羽衣の松
ぶす（狂言）
鬼清水（狂言）
雷（狂言）
狂言の演じ方
著者
栗原一登
小山弘志
栗原一登
ストラミジョリ，Ｊ
野上弥生子
戸川秋骨
ストラミジョリ，Ｊ
三宅藤九郎
丸山林平
戸川秋骨
栗原一登
戸川秋骨
戸塚文子
小山弘志
小中別
中
小
中
中
中
中
中
中
中
中
小
中
中
中
中
中
中
中
中
中
小
中
中
中
中
中
中
中
中
中
中
中
中
中
小
中
中
中
中
中
中
中
教科書名
国語中学校第一学年用（二）（教育図書）
ごむまり（光村図書）
国語の教室二（中等学校教科書）
私たちの国語二上（秀英出版）
中学国語二下（大修館書店）
中等国語三下（三省堂）
国語生活上（日本書籍）
私たちの国語二上（秀英出版）
新国語（三）（二葉）
新生国語読本上（冨山房）
ごむまり二年中（光村図書）
国語生活文学編 二年上巻（日本書籍）
国語中学一年文学編全（教育図書）
私たちの国語二下（秀英出版）
新国語文学 二年上（二葉）
新制中等国語文学編 ３年生用（北陸教育書籍）
新生中等国語文学編 ３年用（北陸教育書籍）
新中学国語二下（大修館書店）
中等国語（改訂版）三下（三省堂）
中等新国語文学３下（光村図書）
国語の本六年上（二葉）
新しい中学国語文学 三（開隆堂出版）
新制中等国語文学編 第三学年用（中央書籍）
新制中等国語文学編第三学年用（中央書籍）
中学国語三の下（教育出版）
中学国語三上（学校図書）
中学生の国語一下（修文館）
中学標準国語二下（教育図書）
中学標準国語二上（教育図書）
新しい中学国語文学 三（開隆堂出版）
総合国語中学校用二下（秀英出版）
中等国語三上（池田教科書出版）
模範中学国語三上（実教出版）
改訂 新中学国語二上（大修館書店）
新版しんこくご二年下（光村図書）
中学の国語二下（愛育社）
中学の国語二下（愛育社）
中学国語総合一年下（二葉）
中学国語総合三年下（二葉）
中学国語二下（学校図書）
中等国語（改訂版）三下（三省堂）
中等国語（三訂版）三下（三省堂）
発行年
昭和２４
２５
２５
２５
２５
２５
２６
２６
２６
２６
２７
２７
２７
２７
２７
２７
２７
２７
２７
２７
２８
２８
２８
２８
２８
２８
２８
２８
２８
２９
２９
２９
２９
３０
３０
３０
３０
３０
３０
３０
３０
３０
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かうやくねり（狂言）
膏薬煉（狂言）
清水（狂言）
蚊ずまふ（狂言）
羽衣の話
柿山伏（狂言）
「羽衣」の鑑賞
末広がり（狂言）
ぶす
盆山（狂言）
かうやくねり（狂言）
はぎ大名（狂言）
狐塚
うりぬすびと（狂言）
鬼清水（狂言）
ぶす（狂言）
かき山伏（狂言）
狂言の演じ方
ぶす（狂言）
六人僧（狂言）
末広がり（狂言）
清水（狂言）
かみなり（狂言）
ぶす（狂言）
清水（狂言）
うりぬすびと（狂言）
鬼清水（狂言）
かき山伏（狂言）
狂言について
ぶす（狂言）
ぼんさん
狐塚（狂言）
蝸牛（狂言）
きつね塚（狂言）
しびり（狂言）
ぶす（狂言）
狐塚（狂言）
隅田川
羽衣
羽衣
きつねづか
能と狂言
はぎ大名
武悪（狂言）
ぶす（狂言）
丸山林平
田中允
野上弥生子
三宅藤九郎
小山弘志
小山弘志
小山弘志
三宅藤九郎
小山弘志
河竹繁俊
世阿弥
小山弘志
小山弘志
三宅藤九郎
中
中
中
中
中
中
中
中
小
小
中
中
中
中
中
中
中
中
中
中
中
中
中
中
中
中
中
中
中
小
小
中
中
中
中
中
中
中
中
中
中
中
中
中
小
中等新国語総合編二下（光村図書）
中等新国語文学編三下（光村図書）
改訂版 総合中学国語三の下（教育出版）
改訂版 中学標準国語二上（教育図書）
改訂版中学標準国語二下（教育図書）
国語総合編 中学校二年下（中等学校教科書）
私たちの国語三下（秀英出版）
私たちの国語三下（秀英出版）
新編国語の本６年１（二葉）
新編新しい国語六年（２）（東京書籍）
中等新国語総合編（改訂版）二下（光村図書）
模範中学国語三上改訂版（実教出版）
国語一下（筑摩書房）
新編新しい国語 中学三年上（東京書籍）
中学国語二下（学校図書）
中学新国語二（三省堂）
中等国語（四訂版）三下（三省堂）
中等国語（四訂版）三下（三省堂）
国語三総合中学校用（中央図書）
国語二中学校用（教育図書）
新中学国語総合 新訂版二上（大修館書店）
総合中学国語三訂版３下（教育出版）
国語総合二下（開隆堂出版）
中学校新国語改訂版二（三省堂）
中等新国語（新版）二（光村図書）
新編新しい国語中学三年上 新訂版（東京書籍）
中学国語二（学校図書）
中等国語 五訂版二（三省堂）
中等国語 五訂版二（三省堂）
小学校国語六年上（学校図書）
新しい国語６年２（東京書籍）
国語中学校用二（筑摩書房）
国語二（開隆堂出版）
私たちの国語三（大日本図書）
新しい国語中学二年（東京書籍）
新国語三（三省堂）
新中学国語三（教育図書研）
中学校国語二年上（学校図書）
中等国語三（三省堂）
中等国語三（三省堂）
中等国語三（三省堂）
中等国語三（三省堂）
中等新国語一（光村図書）
標準中学国語３年（教育出版）
小学校国語六年上（学校図書）
３０
３０
３１
３１
３１
３１
３１
３１
３１
３１
３１
３１
３２
３２
３２
３２
３２
３２
３３
３３
３３
３３
３４
３４
３４
３５
３５
３５
３５
３６
３６
３７
３７
３７
３７
３７
３７
３７
３７
３７
３７
３７
３７
３７
４０
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ぶす
狐塚（狂言）
しびり（狂言）
鬼清水（狂言）
萩大名（狂言）
はぎ大名
ぶす（狂言）
しびり（狂言）
狐塚（狂言）
武悪
ぶす（狂言）
鬼清水（狂言）
盆山（狂言）
清水（狂言）
しびり（狂言）
武悪
鬼清水（狂言）
柿山伏（狂言）
盆山（狂言）
しびり（狂言）
清水（狂言）
武悪
柿山伏（狂言）
鬼清水（狂言）
ぶす（狂言）
ぶす
盆山（狂言）
しびり（狂言）
武悪
雷（狂言）
附子
ぶす
雷（狂言）
ぶす
附子
雷（狂言）
附子
ぶす（狂言）
附子
雷（狂言）
ぶす（狂言）
附子
附子
雷（狂言）
附子
小山弘志
三宅藤九郎
小山弘志
三宅藤九郎
小山弘志
三宅藤九郎
小山弘志
北村寿夫
三宅藤九郎
小山弘志
三宅藤九郎
北村寿夫
北村寿夫
三宅藤九郎
三宅藤九郎
山本東次郎
木下順二
山本東次郎
茂山千五郎
木下順二
茂山千五郎
中
中
中
中
中
中
小
中
中
中
中
中
小
中
中
中
中
中
小
中
中
中
中
中
小
小
小
中
中
中
小
小
中
小
小
中
小
小
小
中
小
小
小
中
小
現代の国語中学２（三省堂）
国語二中学校用（筑摩書房）
新編 新しい国語中学二年（東京書籍）
中学国語三（学校図書）
中等国語新訂版三（三省堂）
中等新国語一（光村図書）
小学校国語六年下（学校図書）
新訂中学国語２（教育出版）
新版 国語２中学校用（筑摩書房）
中学校現代の国語新版３（三省堂）
中学国語２（日本書籍）
中学国語三（学校図書）
新編新しい国語６下（東京書籍）
新しい国語二（東京書籍）
新版 標準中学国語二（教育出版）
中学校現代の国語最新版２（三省堂）
中学国語二（学校図書）
中学国語二（日本書籍）
新訂新しい国語６下（東京書籍）
改訂 標準中学国語二（教育出版）
新訂 新しい国語二（東京書籍）
中学校現代の国語最新改訂版２（三省堂）
中学国語２（日本書籍）
中学国語二（学校図書）
小学校国語六年上（学校図書）
新版国語６年下（教育出版）
新編新しい国語６下（東京書籍）
新版 中学国語２（教育出版）
中学校現代の国語２新版（三省堂）
中学校国語一（学校図書）
国語六下希望（光村図書）
小学国語６年下（教育出版）
中学校国語一（学校図書）
改訂小学国語６年下（教育出版）
国語六下希望（光村図書）
中学校国語一（学校図書）
国語六下希望（光村図書）
小学校国語六年上（学校図書）
新訂小学国語６下（教育出版）
中学校国語一（学校図書）
小学校国語六年上（学校図書）
小学国語６下（大阪書籍）
新訂小学国語６下（教育出版）
中学校国語１（学校図書）
小学国語６下（大阪書籍）
４１
４１
４１
４１
４１
４２
４３
４４
４４
４４
４４
４４
４６
４７
４７
４７
４７
４７
４９
５０
５０
５０
５０
５０
５２
５２
５２
５３
５３
５３
５５
５５
５６
５８
５８
５９
６１
６１
６１
６２
平成１
１
１
２
３
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清水
附子
柿山伏（狂言）
雷（狂言）
附子
附子
清水
柿山伏（狂言）
附子
附子
附子
狂言柿山伏／柿山伏に
ついて
清水
柿山伏（狂言）
狂言と漢字
井関義久
木下順二
和泉元秀
茂山千作
井関義久
和泉元秀
茂山千作
茂山千作
山本東次郎
井関義久
野村萬斎
小
小
中
中
小
小
小
中
小
小
小
小
小
中
中
新しい国語五上（東京書籍）
新訂小学国語６下（教育出版）
現代の国語２（三省堂）
中学校国語１（学校図書）
国語六上創造（光村図書）
小学国語６下（大阪書籍）
新編新しい国語五上（東京書籍）
現代の国語２（三省堂）
国語六上創造（光村図書）
小学国語６下（大阪書籍）
小学国語６下（大阪書籍）
国語六上創造（光村図書）
新編新しい国語四下（東京書籍）
現代の国語２（三省堂）
伝え合う言葉 中学国語１（教育出版）
３
３
４
４
８
８
８
９
１２
１２
１４
１７
１７
１８
１８
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